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L A P R O V I N C I A D E L E O N 
UjISitiraeMH . - Interve.clón de Fondos 
d« U Diputación Provincial.—Teléfono 1700 
p. de la Diputación Pro^nclal,—Tel. 1700 
Martes 17 de Enero de 1956 
Núm. 13 
No se publica los domingos ni días leitivoi. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas, 
ídem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con el 
10 por 100 para amortización de empréstitos 
I dos a partir del siguiente al de la in-
• serción de este anuncio, se puedan 
I presentar reclamaciones. 
León, 13 de Enero de 1956 — E l 
Presidente, Ramón Cañas. 202 
C I R C U L A R -
En el expediente incoado pbr el 
Ayuntamiento de Arganza para la 
pensión de viudedad a favor de doña 
Carmen Fernández González, viuda 
del que fué Secretario D. Manuel Al-
fonso Fernández, la Dirección Gene-
ral de Administración Local ha ve-
rificado el oportuno prorrateo, con 
arreglo al cual los Ayuntamientos 
donde él causante prestó servicios 
deberán contribuir con las siguien-
tes cuotas mensuales: 
Arganza. 235,92^138. 
Villadecanes... 34,62 » 
Saucedo . . . . . . . . 4,66 » 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y efectos. 
León, 16 de Enero de .1956. 
El Gobernador Civil, 
187 J . V. Barquero 
DipotaciÉ Pronoclal 
de LeÉ 
^ A N U N C I O 
E n cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 312 de la Ley Refundi-
da de Régimen Local de 24 de Junio 
de 1955, se hace públ ico que la 
Excma. Diputación anunciará públi-
co concurso para el suministro de 
placas metálicas con destiúo a í arbi-
trio provincial sobre Rodaje y Arras-
tre. 
E l pliego de condiciones y demás 
documentación están de manifiesto 
en el Negociado de Intereses Genera-
les d é l a Corporación, para que du 
rante el plazo de ocho días, conta-
Delegaciónde Industria 
de León 
Visto el expediente incoado en esta 
Delegación de Industria a instancia 
de «León Industrial, S. A.», domici-
liada en León, Legión VII, 2, en so-
licitud de autorización para mejorar 
el servicio a Palacio y Manzaneda 
de Torio con la instalación de dos 
centros de transformación de 10 
y 5 KVA. , 3.000/220/127 voltios, y 
líneas correspondientes, y cumpli-
dos los trámites reglamentarios or-
denados en las disposiciones vigen-
tes: 
Esta Delegación de Industria ha re-
suelto: 
Autorizar a «León Industrial, S. A.», 
la instalación de los centros de trans-
formación y.línea solicitado. 
Esta autorización se otorga de 
acuerdó con la Ley de 24 de No-
viembre de 1939, con las condicio-
nes generales fijadas en la Norma 11 
de la Orden Ministerial de 12 de 
Septiembre del mismo año, y las 
especiales siguientes: 
1. a E l plazo de puesta en marcha 
será de doce meses contados a partir 
de la fecha de notificación al intere-
sado. 
2. a L a instalación de referencia 
se ejecutará de acuerdo con las ca-
racterísticas generales consignadas 
en el proyecto que ha servido de base 
a la tramitación del expediente. 
3. a Queda autorizada la utilización 
de la tensión nominal de 3.000 vol-
tios, por ser normalizada. 
4. a Esta Delegación de Industria 
efectuará durante las obras de insta-
lación y una vez terminadas éstas, 
las comprobaciones necesarias por 
lo que afecta al cumplimiento de las 
condiciones reglamentarias de los 
servicios de electricidad y ásimismo 
el de las condiciones especiales de 
esta resolución y en relación con la 
seguridad pública, en la forma espe-
cificada en las disposiciones vigentes. 
.5.a E l peticionario dará cuenta a 
esta Delegación de la terminación 
de las obras, para su reconocimiento 
definitivo, y levantamiento del acta 
de autorización de funcionamiento, 
en la que se hará constar el cumpli-
miento por parte de aquél, de las 
condiciones especiales y demás dis-
posiciones legales, quedando con 
posterioridad obligado a solicitar de 
la Delegación Técnica de Restriccio-
nes dé la Zona, la prestación del ser-
vicio, acompañando a la solicitud 
una copia del acta mencionada. 
L a autorización del suministro se 
concederá o no, de acuerdo cpa las 
disponibilidades de energía del mo-
mento. \ 
6. a Los elementos d ^ la instala-
ción proyectad^ serán de proceden-
cia nacional. 
7. a L a Administración dejará sin 
efecto la presente autorización en 
cualquier momento en que se com-
pruebe el incumplimiento de las con-
diciones impuestas o por inexactas 
declaraciones en los datos que deben 
figurar en los documentos a que se 
refieren las normas 2.a y 5.a de la 
Orden Ministerial de 1Í2 de Septiem-
bre de 1939 y preceptos establecidos 
en la del 23 de Febrero de 1949.. 
León, 4 de Enero de 1955.-El In-
geniero Jefe, P. D.,-Luis Tapia No-
gués. 
104 Num. 23. -233,75 ptas. 
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IdmlnlstraÉíe Mil 
Aprobado por lós Ayuntamientos 
que a continuación se relacionan, 
el Presupuesto municipal ordinario 
para el corriente ejercicio de 1956, 
estará de manifiesto al público en 
la respectiva Secretaría municipal, 
{)or espacio de quince días, durante os cuales podrán formularse contra 
el mismo por los interesados, cuan-
tas reclamaciones se estimen perti-
nentes. 
Sariegos 190 
Villamoratiel de las Matas 191 
Castrofuerte 193 
I n U s M á i de jnsflsla 
Juzgado Municipal número uno 
de León 
Don Mariano Velasco de la Fuente, 
Secretario del Juzgado Municipal 
número uno de León. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
seguido en este Juzgado bajo el nú 
mero doscientos dieciocho de mil 
novecientos cincuenta y cinco a que 
me referiré, recayó la sentencia y en 
cabezamientp y parte dispositiva es 
como sigue: 
«Sentencia.—En la ciudad de León, 
diecinueve de Diciembre de mil no 
vecientos cincuenta y cinco.—Visto 
por el Sr. D . Fernando Domínguez-
Berrueta y Carraffa, Juez Municipal 
titular del Juzgado número uno de 
esta ciudad, el presente juicio de fal-
tas, siendo partes el señor Fiscal mu-
nicipal y denunciante la Renfe, re-
presentada por el Procurador don 
José Muñiz Alique, y denunciado 
Emilio Fernández Fueyo, nacido en 
San Pedro de los Arcos (Oviedo) el 
día nueve de Junio de mil novecien-
tos veintinueve, hijo de Emilio y Má-
ría, vecino de Aller (Oviedo), de pro-
fesión minero, con instrucción, sin 
antecedente, por supuesta falta de 
estafa, y Fallo: Que debo conde-
nar y condeno al denunciado Emilio 
Fernández Fueyo como autor res-
ponsable de la falta de estafa del nú-
mero tercero, del artículo 587, sin la 
concurrencia de circunstancia mo-
dificativa de su responsabilidad cri-
minal, a la pena de dos días de arres-
to menor, con abono de la prisión 
preventiva sufrida, con la cual se 
declara extinguida; a que indemnice 
a la Renfe en la cantidad de cuaren-
ta y nueve pesetas y al pago dé las 
costas procesales.—Así por esta mi 
sentencia, definitivamente juzgando, 
lo pronuncio, mando y firmo.—Fer-
nando Domínguez Berrueta. —Rubri-
cado.» 
. Y para que conste y su inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia para que sirva de notificación eti 
legal forma al denunciado Emilio 
Fernández Fueyo, cuyo actual para-
dero se desconoce, expido, firmo y 
sello el presente en la ciudad de 
León, a diecinueve de Diciembre de 
mil novecientos cincuenta y cinco -
Mariano Velasco.—V.0 B.c: E l Juez 
Municipal número uno, Fernando 
Domínguez-Berrueta. 5517 
Cédulas de citación 
E l Sr Juez Municipal del número 
dos de los de esta ciudad de León, 
por providencia de esta fecha dicta-
da en juicio de faltas n.0 329 de 1955, 
por el hecho de lesiones, acordó 
señalar para la celebración del 
correspondiente juicio de faltas el 
próximo día veintiocho de Ene-
ro de mil novecientos cincuenta y 
seis, a las 17,30 horas, en la Sala Au 
diencia de este Juzgado Municipal, 
sita en Fernando de Castro núme-
ro 16, m a n d a n d o citar al señor 
Fiscal Municipal y a las partes y 
testigos para que comparezcan a cele-
brar dicho juicio, debiendo acudir 
las partes provistas de las pruebas de 
que intenten valerse, y con el aperci 
bimiento a las partes y testigos que de 
no comparecer ni alegar justa causa 
para dejar de hacerlo se les impon-
drá la multa de una a veinticinco 
pesetas, conforme dispone el arlícu -
lo 966 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, pudiendo, i a acusada 
que resida fuera de este Munici-
pio dirigir escrito a este Juzgado 
en su defensa y apoderar persona 
que presente en el acto de juicio las 
pruebas de descargo que tengan, 
conforme a lo dispuesto en el artícu-
lo 970 de la referida Ley procesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que 
sirva de citación en legal forma a 
la, denunciante Concepción Ramírez 
Borja, de 30 años de edad, casada, 
hija de Juan y Dolores, natural de 
esta Capital y con residencia en la 
misma, y cuyo actual paradero se 
desconoce, expido, firmo y sello la 
presente en León a veinte de Di 
ciembre dé mil novecientos cincuen-
ta y c i n c o . - E l Secretario, A. Chi 
cote. 5571 
o 
^ ' . o o 
Por la presente y en virtud de lo 
mandado por el Sr. Magistrado Juez 
de instrucción del número dos de 
esta Ciudad en providencia de esta 
fecha dictada en el sumario n.0193 
de 1955, por estafa, se cita a la per-
judipada María González Ordaz, 
para que dentro del término de quin 
to día contados desde Ja publicación 
de Ja presente en el BOLETÍN OFICIAL 
comparezca en este Juzgado a pres-
tar declaración y al propio tiempo 
se le instruye del derecho que le 
concede el articulo 109 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal. 
León, veintisiete de Diciembre de 
mil novecientos cincuenta y cinco.— 
E l Secretario, Francisco Martínez, 
5514 
Requisitoria 
Lorenzana Llórente Celestino, de 
32 años de edad, casado, natural' de 
Villadesoto (León) y domiciliado úl-
timamente en Madrid, calle Barcb 
núm. 20, como comprendido en el 
núm. I.0 del artículo 835 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, com-
parecerá en término de diez días 
ante el Juzgado de Instrucción de 
L a Almunia de Doña Godina (Zara-
goza) para constituirse en prisión 
decretada contra el mismo en suma^ 
rio núm. 77 de 1950, por robo, con 
apercibimiento de rebeldía si no 
compareciere; y ordeno a las Autori-
dades y Policía Judicial procedan a 
su busca y captura y habido sea 
puesto a disposición de este Juzgado* 
L a Almunia de Doña Godina, a 
veintidós de Diciembre de mi! nove-
cientos cincuenta y cinco,—El Juez, 
(ilegible),—El Secretario, (ilegible) 
5457* 
Anunc i os pa rti cula res 
Hermandad Sindical de Labradores^ 
y Ganaderos de Valdeuimbre 
E n cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 106, 164 y siguientes 
de la Ley de Hermandades Sindica-
les del Campo de Orden de la Presi-
dencia del Gobierno de 23 de Marzo 
de 1946, en concordancia con la de 
23 de Febrero de 1906, art. 54); si-
multáneos por imperio y ordenación ' 
con los artículos 27, apartado VIII); 
42, y enunciado d) del Estatuto de 
Recaudación de 29 de Diciembre de 
1948, ha sido nombrado Recaudador 
de esta Hermandad D. José Luís 
Nieto Alba, vecino de León, para ac-
tuar en el expediente-exhorto que la 
Hermandad de Ardón sigue contra 
D. Herminio Hidalgo, D. Eustasio 
Salán y D. Miguel Borraz, vecinos 
de esta villa, por débitos a la misma. 
Lo que comunico a las Autorida-
des, Organismos Oficiales, Sr. Re-
gistrador de la Propiedad del Parti-
do, así como a los señores contribu-
yentes. 
VaWevimbre a 17 de Diciembre de 
1955.^E1 Jefe de la Hermandad, Al-
fredo Alonso. - 97 
Regantes de la «Quintera» fle 
La Barosa 9 El tarrli 
Se convoca a Junta General ex-
traordinaria, que tendrá lugar el 
12 de Febrero a las catorce horas, 
en el local Escuela de Barosa. 
E l objeto será acordar constituirse 
en Comunidad de Regantes y noni' 
brar Comisión que redacte sus Or-
denanzas y Reglamentos. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento de los interesados. 
L a Barosa, 4 de Enero de 1956.-^ 
E l Presidente interino, Herminio 
Bello. 
79 Núm. 30.-41,25 ptas. 
